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Uber den Einfluss der Sonnen., 
ultravioletten und Hitzestrahlen 
auf die experimentel le Meersch-
weinchentuberku lose. 
Drittes I¥apitel: ¥iber den Einfluss der vom Reflektor reflektierte11 
elektrischen Hitz自
Von Dr. I. Nakano. 
仁A11sd町・ orthop"<lKlinik <ler Kaiser!. Universitiit zu Kyoto 
(Prof. Hiromu Ito,)") 
Versuchstiere. Versucbsverfnhren B~kterienstiimme waren d白nen im v01・ig:en
Versuche fast gleicb. Als Lichtquelle <li巴nteein Beflektorピ！erelektrischen Hitze 
hine vom Beflertor reflertierte elertrische Hitze von 110 Volt nnd 6 Ampere. Die 
「riereausser clenen der Kontrollgrnppe ¥nu・clen nach folgender Methocle bestrn.hlt. 
Die Tiere der I sten Gruppe ¥YUrde11. Nachdem bei ihnen ~uf die cutm】eTube-
rkul'・sereaktion uutersucht und die tuberkul se Erkrankurg festgestellもwunle,auf 
dieselbe "' eise "ir bei denjenigen cler I n.ten Gruppe bestnihlt. wodurch sic¥h 
乱berKorpergewicht, Lebesrlauer und Sektionsbefunde nich七nm・ nicht giinstig bee 
influssen liessen. sondern乱uchsich ergah. rJs ob schlechter Erfolg erzielt ' ui≪le. 
Dann wurclen zur Ergiinzung der vorigen Versuche mit Riicksicht anf die 
Bestrahlungsmen広eurnl Frequenz folgen<le Untersuchungen vorgenommen’ 
Die der I sten Grnppe angehoremlen’Tiere wurben von 5 ten Tage nach der 
Impfu11g mit den Bazillen bei einer I王itzevon 36°c-38。c,also in Durchschmitt 
von 37。czuerst 5 Minuten long, dann allmえhi.ch10 und 15 Minuteu auf diesei: 
Dose bleibend <ler Bestrahlung unterzogen, 
Die Tiere der 2 teu Gruppe wurden von ：~ ten T乱gen乱chder Bazillenimpfm1p・ 
au alle 3 T11.ge uuter Steigerm1g dre Strnhleudose auf 6 mJl 10 i'.Iiuも白a JO 
Mii:uten long dauernd bestrahlt. ＂乱saber immer keiu bemerkenswertes Ren1¥b、t
ergab, 
日to 日 本 外 科 寅 鼠l 賀E 七 理基 第 四 量定
Aur <lemぃlienEri;rlertcn pelm1g・e11 wir zum Schluss, dass die Besti’hlung mit 
reflektierteu elektri日drnn Hitzesti乱hlenbei <1sn expe1・imeutellmit Tuberkulose 
iufizierten Mc明日elmei 1・ chen r.uf I¥:iirrerg O¥¥ icht. Lebe11sdr.uer Ul(l Sektiousbefund 
0に；＇・l" 1日iu巴1gi乱stigenEinflus胃乱usi1bt.
仁内容抄鐙J言式駅、 lrl験方法商科；毎μ、線テ前納ト略ボ問様＝ナレ、光線卜 シテ110「；）｛ pレト」6「アシ
〈ア j ノ 1瓦熱反~Ill年ヲ使用 シ 、苦tP.fU!'f＇ ヲ除キ左ノ方法二 a リ照身、！セリ。








第 21l'tノ、隣接結＇3日日ヨリ始メ、毎3日 ~6｝.土10分 1・格畳トシテ 10分ヲ H鱗照身、l シタルモ何レモ、成績ノ
見 Fレ可キモノ無カザキ．結論トシテ l＂＜験的海w結核＝針シ定熱反射光線照身、1~、其ノ俊市、生存日毅及
ピ翻j検所見／ .I·一三和r~宇幻影響 ヲ奥ヘ ズ。
緒 － = Z司1「川書評＼＊f＇：料トハ不可抑制 l光線rJ.：ノ赤外線及ピl1Jj¥見吉if＼光和iltr+1ノ赤松等ヲ栴シ、イヒJ車線ト反
f・:t =-1止キiT!.長ヲ千｛ス。
る：外i’！：~ハ 7~i\「ミリミクロン」ヨリ M長：w;rcco 「ミリミクロン」帥チ0、即日糎ノ波長ヲ有シ
登熱及ピ申立問、作用アルヲ以テ局見ri・＝充血ヲ起シ．苦痛7粧i成シ、 tl謝機能ヲ充進ス｝J,作用
アリト云ハル。
;N;-$~1 ＇. モ ~｝；； 亦外k！；！ト Pf~ ボ同様ノ作11!7 有シ皮府ノヲピJfr，作m ヲ l吹也ス、而シテ共ノ作用ハ可
ナリ深部迄到達シ、且ツ永続スト云ハルn 熱＊j日 ヲ J.~、テ賓!.jf;H'li制対計五＝及ボス影響ヲm筑
セルモノハ｛t;等＃間＝シテ唯 L,i,rnist'clt (l 927) ノ業ft(ヲタlJ＼.ノミ.IWチ氏ハ 1頭ノ海
）！／：.君！？核菌ノ皮下接租ヲ行ヒ．按f主後第乙日［'Cl ヨリ赤色附子故ヲ以テ ii.·~過セ Jv赤ff;Jf：自Pチ熱
k！日ヲ隔日ニli:Jj、乃至立0分lfU!l射セル＝－WJHE後二十三日 r1＝姥死セリ、而シテ之ヲ剖検セ
ル ：.Jlri ＝ 於テ ffiJ等病費ノ認ム ベキモノ 1！！~カリシモn·~. 肝、 iH 巴 IJJitハ車川王 ノ f,gちヲ蒙リ壊姐
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第二 mJ 'ft 験
結核皮 1背反 ≫f
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•11 野、 1宝験的海j冥幸吉紘＝及ポ 2 日光光線紫外線及ど熱線／影響＝就イテ (j-!/ 
第九署長 第二｜昼I1'r験 鐙量表
？て百？？一時 ヨ配 ｜ 
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ノ鋭敏ナルモノハ金賓mf~ ·，；，.通ジテ .£l~3群＝比較的多ク第 2 群完；＝きたギ第1群＝於テ少ナキ感
アリコハ議後ノ判定上甚ダ重用ナルモノ＝シテ疾患ノ経過中張陽性ヲ持懐スルモノハ習後
ノ良好ヲ意味シ、反j,i'.；シテ低下或ハ治退スルモノム一般＝強後ノ不良ヲ暗示ス。




































生千（.日数及ピ解剖的鑓化ノ上＝効果ノ見ル可キモノ 1n~ キノミナラズ、第 1 岡賢験帥チ菌接
種翌日ヨリ5分ヨリ始メ隔［J=5分ザ~量シテ30分＝至リテ持続！照射セルモノハ！照射量ノ少
ナキ第2群＝柏々劣リ全然！！校射セザル制！照群ハ叉第2群＝粕身勝レルノ！事アリ。
第2回質l強gpチ菌接種後5日目ヨリ5分ヨリ始メ5日毎＝ 5分ヲ増量シ15分間之ヲ持積照射
セルモノ；及ピ接種後3日rlヨリ3分ヨリ始メ3日毎＝6分JO分Jト士宮量シ10分ヲ持繍照射セルモ
ノ並＝釦！ITヲ比較スル＝共ノ；業ハ前回質強ヨリ甚ダ僅少＝シテ殆ンド認ムベキ差ナシト餅：
毛強ヒテ優劣ヲ附スレバt'JH(l，群＝良ク第2若手是＝攻ギ、第1群＝劣レル感アル事既述ノ如シ。
是＝1リテ之ヲ翻ル時ハ質店長的f.摂結核＝tNスル熱線j照射ハ共ノ効果ヲ期待スル事能ハ
ザルノミナラズ.￥毘度ハ勿論頻度及ピ照射最＝注意ヲ梯フェ非ラザレバ反ツテ悪影響ヲ及
ボスモノノ如シ。
結論
質感：的i肘冥結移、受Iシ計士？＼反射光線（熱線）！！日射ハ共ノ棺草、生存日数、並＝剖検所見ノ k
=fnJ等好影響ヲ奥ヘズ。
本研究ハ文部省自然科患研究費ノ補助＝ヨリ途行シタルヲ以テ主主＝深甚ナル謝意ヲ表ス。
主要文献ハ最終編ノ末晃＝詑載セリ。
